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エ
ッ
セ
イ
】
い
か
れ
た
人
は
い
た
だ
け
ま
す
―
―
日
本
語
雑
記
・
三
―
―
工
藤
力
男
敬
語
談
義
い
つ
た
び
本
稿
の
標
題
は
、
現
在
の
日
本
の
ど
こ
に
も
あ
り
う
る
敬
語
表
現
、
例
え
ば
「
開
店
初
日
に
い
か
れ
た
人
は
記
念
品
が
い
た
だ
け
ま
す
」
の
傍
線
部
を
抜
き
だ
し
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
本
に
し
て
日
本
の
敬
語
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
わ
た
し
は
敬
語
に
つ
い
て
、
四
回
ご
く
さ
さ
や
か
な
発
言
を
し
た
。
初
め
は
、
日
本
の
皇
室
報
道
に
お
け
る
敬
語
に
つ
い
て
論
じ
た
「
ね
じ
れ
た
敬
語
の
国
、
ニ
ッ
ポ
ン
」（『
こ
ぺ
る
』
八
十
四
号
阿
吽
社2000
）
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
触
れ
な
い
。
次
は
、
あ
る
専
門
書
に
つ
い
て
の
書
評
に
お
け
る
発
言
で
あ
る
。
そ
の
書
の
記
述
に
は
当
惑
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
敬
語
「
れ
る
／
ら
れ
る
」
の
使
い
方
に
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
（『
国
語
学
』
第
百
九
十
七
集1999
以
下
、
拙
稿
Ⅱ
）。
第
三
は
、
論
文
「
日
本
語
練
習
帳
・
続
貂
」（『
成
城
国
文
学
』
十
九
号2003
以
下
、
拙
稿
Ⅲ
）。
大
野
晋
『
日
本
語
練
習
帳
』（
岩
波
新
書
）
の
「
敬
語
の
基
本
」
の
章
に
ひ
か
れ
た
川
端
康
成
『
雪
国
』
の
「
い
た
だ
く
」、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
が
「
い
た
だ
く
」
の
項
で
用
例
と
し
た
志
賀
直
哉
『
痴
情
』
の
用
例
が
二
つ
と
も
誤
用
だ
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
連
載
の
前
身
「
言
語
時
評
」
の
五
、「
い
た
だ
か
せ
た
が
る
日
本
人
」（『
成
城
文
藝
』
百
八
十
九
号2005
以
下
、
拙
稿
Ⅳ
）
で
は
、
拙
稿
Ⅲ
と
同
じ
問
題
を
扱
っ
て
、
誤
用
の
背
景
や
敬
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受
け
る
書
く
型
語
例
受
け
ら
れ
る
書
か
れ
る
Ⅰ
お
受
け
に
な
る
お
書
き
に
な
る
Ⅱ
（
お
受
け
あ
そ
ば
す
）
（
お
書
き
あ
そ
ば
す
）
Ⅲ
語
の
体
系
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
収
め
た
『
か
な
し
き
日
本
語
』
を
読
ん
だ
あ
る
人
か
ら
、
同
書
の
廿
四
篇
中
も
っ
と
も
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
感
想
が
届
い
た
。
正
鵠
を
射
た
感
想
を
寄
せ
て
く
れ
る
人
な
の
で
、
わ
た
し
は
深
刻
に
悩
ん
だ
。
そ
こ
で
、
こ
の
忠
告
に
感
謝
し
て
、
本
稿
で
は
、
な
る
べ
く
既
発
表
の
内
容
と
重
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
、
か
つ
わ
か
り
や
す
い
記
述
を
心
が
け
る
。
本
稿
で
は
、「
れ
る
／
ら
れ
る
」
を
簡
略
に
ラ
レ
ル
、
文
語
の
「
る
／
ら
る
」
を
ラ
ル
と
書
く
こ
と
が
あ
る
。
紀
年
は
元
号
を
用
い
、
括
弧
書
き
の
キ
リ
ス
ト
暦
を
時
に
併
用
す
る
。
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
昭
和
廿
七
年
四
月
、
第
一
期
国
語
審
議
会
が
文
部
大
臣
に
建
議
し
た
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」（
以
下
、〔
建
議
〕
と
書
く
）
は
十
二
の
項
か
ら
成
る
。
そ
の
「
六
動
作
の
こ
と
ば
」
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
動
詞
の
敬
語
法
に
は
、
お
よ
そ
三
つ
の
型
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
「
れ
る
」「
ら
れ
る
」
の
型
は
、
受
け
身
の
言
い
方
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
欠
点
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
動
詞
に
規
則
的
に
つ
き
、
か
つ
簡
単
で
も
あ
る
の
で
、
む
し
ろ
将
来
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
第
二
の
「
お
―
―
に
な
る
」
を
「
お
―
―
に
な
ら
れ
る
」
と
い
う
必
要
は
な
い
。
第
三
の
型
は
、
い
わ
ゆ
る
あ
そ
ば
せ
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
平
明
・
簡
素
な
敬
語
と
し
て
は
、
お
い
お
い
に
す
た
れ
る
形
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
。
Ⅲ
の
型
を
過
去
の
も
の
と
見
な
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
い
か
に
も
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
。
敬
語
法
と
は
い
う
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
尊
敬
ば
か
り
で
謙
譲
も
丁
寧
も
な
い
。
簡
略
す
ぎ
る
と
言
う
ほ
か
な
い
。
Ⅰ
の
型
が
「
す
べ
て
の
動
詞
に
規
則
的
に
つ
き
」
と
い
う
が
、「
す
る
」「
言
う
」「
食
う
」
な
ど
に
も
適
用
さ
れ
る
、
と
ほ
ん
と
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
〔
建
議
〕
を
審
議
し
た
敬
語
部
会
は
金
田
一
京
助
部
会
長
と
八
人
の
委
員
か
ら
な
る
が
、
文
化
庁
『
国
語
施
策
百
年
史
』（
ぎ
ょ
う
せ
い2006
）
に
よ
る
と
、
部
会
長
以
外
の
委
員
の
提
案
は
な
い
。
部
会
審
議
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
金
田
一
は
國
學
院
大
學
の
『
日
本
文
学
論
究
』
七
号
（1951
）
に
「
敬
語
法
上
の
一
つ
の
問
題
―
―
目
33
的
格
へ
の
敬
語
に
つ
い
て
―
―
」
を
書
い
て
い
る
。
全
集
第
三
巻
で
そ
れ
を
見
る
と
、「
敬
称
」
の
項
に
、
右
の
Ⅰ
の
型
を
「
第
一
類
規
則
動
詞
」、「
す
る
」「
言
う
」「
見
る
」
な
ど
十
一
の
動
詞
を
「
第
二
類
不
規
則
動
詞
」、
い
わ
ゆ
る
謙
譲
の
類
を
「
第
三
類
人
称
目
的
動
詞
」
と
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、〔
建
議
〕
は
出
し
が
ら
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
Ⅱ
は
Ⅰ
の
型
に
関
わ
る
。
わ
た
し
が
書
評
し
た
そ
の
著
書
の
晦
渋
さ
の
原
因
が
広
義
の
文
体
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
ま
ず
こ
う
記
し
た
。
読
点
が
少
な
い
う
え
に
長
い
文
の
多
い
こ
と
。
そ
れ
と
も
関
連
す
る
が
、
一
文
の
中
に
引
用
を
含
む
と
、
論
述
主
体
の
替
わ
る
ば
あ
い
が
あ
っ
て
当
惑
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
。
し
か
も
一
人
称
を
一
切
用
い
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
他
者
を
「（
ら
）
れ
る
」
で
遇
し
、
加
え
て
受
身
の
述
語
が
多
い
の
だ
か
ら
や
や
こ
し
い
。
続
け
て
、
学
術
論
文
に
敬
語
の
使
用
は
控
え
る
べ
き
だ
が
、
や
む
な
く
尊
敬
語
を
用
い
る
と
し
た
ら
、
簡
潔
さ
か
ら
ラ
レ
ル
以
外
に
な
い
こ
と
を
述
べ
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
だ
が
、「（
ら
）
れ
る
」
の
文
法
的
意
味
は
受
身
が
尊
敬
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
（
だ
か
ら
、
こ
れ
を
基
本
的
な
尊
敬
表
現
と
し
た
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
は
、
戦
後
の
国
語
政
策
で
最
も
愚
劣
な
も
の
だ
と
評
者
は
考
え
て
い
る
）。
な
ぜ
か
、
こ
の
書
評
が
高
島
俊
男
さ
ん
の
目
に
と
ま
っ
た
ら
し
く
、
『
週
刊
文
春
』
連
載
の
「
お
言
葉
で
す
が
…
」
の
「
日
本
の
敬
語
論
」
（2006.4.13
の
ち
連
合
出
版
『
お
言
葉
で
す
が
…
第
⑪
巻
』
所
収
）
に
、
右
の
条
を
引
い
て
賛
同
し
て
く
れ
た
。
高
島
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。
天
皇
が
お
酒
を
召
上
っ
た
の
も
「
陛
下
が
飲
ま
れ
た
」
で
よ
い
と
い
う
わ
け
だ
。
な
ん
だ
か
天
皇
が
ヘ
ビ
に
飲
ま
れ
た
み
た
い
だ
け
ど
ね
。
戦
後
の
口
語
訳
聖
書
が
、
こ
の
文
部
省
方
式
を
励
行
し
て
悪
評
サ
ク
サ
ク
だ
っ
た
の
は
、
諸
賢
御
記
憶
の
通
り
だ
。
受
身
と
尊
敬
拙
稿
Ⅱ
の
「
文
法
的
意
味
は
受
身
が
尊
敬
に
優
先
す
る
」
と
い
う
記
述
は
わ
か
り
に
く
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
、「
特
に
条
件
が
つ
か
な
い
ば
あ
い
、
ラ
レ
ル
は
ま
ず
受
身
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ラ
レ
ル
は
、
日
本
の
学
校
で
は
助
動
詞
と
し
て
教
え
る
の
が
普
通
だ
が
、
こ
の
扱
い
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
文
法
研
究
者
の
常
識
で
あ
る
。
最
も
平
易
だ
と
思
う
説
明
を
試
み
よ
う
。
日
本
語
は
、
い
わ
ゆ
る
助
動
詞
を
い
く
つ
か
重
ね
て
表
現
す
る
こ
34
と
の
で
き
る
言
語
で
あ
る
。
花
子
は
薬
を
飲
ま
―
せ
―
ら
れ
―
な
か
っ
―
た
―
だ
ろ
う
。
右
の
作
例
の
文
で
、
い
わ
ゆ
る
助
動
詞
は
、
使
役
―
受
身
―
否
定
―
過
去
―
推
量
の
順
に
並
ん
で
お
り
、
こ
の
順
序
は
ほ
と
ん
ど
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
上
位
の
二
つ
、
使
役
・
受
身
の
助
動
詞
は
、
話
し
手
の
判
断
な
ら
ぬ
態
（
ヴ
ォ
イ
ス
）
を
表
わ
す
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
助
動
詞
と
い
う
よ
り
動
詞
の
語
尾
の
一
部
だ
と
し
て
、
「
複
語
尾
」
と
呼
ぶ
研
究
者
も
あ
る
。
わ
た
し
も
そ
の
説
に
賛
成
で
あ
る
。
「
飲
ま
せ
ら
れ
」
は
ち
ょ
っ
と
不
自
然
で
、
一
般
に
は
「
飲
ま
す
」
に
よ
る
「
飲
ま
さ
れ
」
が
用
い
ら
れ
る
。「
飲
ま
せ
る
―
飲
ま
す
」
型
の
対
応
は
、「
泣
か
せ
る
―
泣
か
す
」「
浮
か
せ
る
―
浮
か
す
」
な
ど
と
多
く
、
二
語
は
同
義
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
す
」
は
動
詞
の
語
尾
、「
せ
る
」
は
使
役
の
助
動
詞
と
す
る
学
校
文
法
を
よ
し
と
せ
ず
、「
飲
ま
せ
る
」
に
対
す
る
「
飲
ま
す
」
を
、「short
form
」「
短
縮
形
」
な
ど
と
称
す
る
説
が
あ
る
の
は
理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
使
役
の
表
示
が
動
詞
語
幹
に
最
も
近
い
位
置
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
現
象
で
あ
る
。
使
役
の
す
ぐ
下
に
位
置
す
る
受
身
も
似
た
よ
う
な
現
象
を
見
せ
る
が
、
使
役
に
比
べ
る
と
動
詞
の
語
幹
か
ら
一
歩
遠
い
ぶ
ん
だ
け
、
語
幹
と
の
関
係
は
少
し
希
薄
に
な
る
。
例
え
ば
「
つ
か
む
」
か
ら
派
生
し
た
「
つ
か
ま
れ
る
」
と
、
自
動
詞
「
つ
か
ま
る
」
と
が
同
義
語
だ
と
は
言
い
が
た
い
。
日
本
人
は
、
ラ
レ
ル
の
用
法
を
自
発
・
受
身
・
尊
敬
・
可
能
の
四
つ
に
分
け
て
考
え
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
受
身
と
尊
敬
が
続
け
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
承
接
順
に
な
る
か
を
見
よ
う
。
あ
る
会
社
で
、
好
成
績
を
挙
げ
た
課
長
が
社
長
か
ら
誉
め
ら
れ
る
場
に
立
ち
あ
っ
た
部
下
が
、
そ
の
こ
と
を
同
輩
に
「
課
長
、
社
長
に
す
ご
く
誉
め
ら
れ
た
よ
」
と
、
受
身
の
ラ
レ
ル
だ
け
で
尊
敬
語
な
し
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
相
手
が
課
長
夫
人
と
な
る
と
、
尊
敬
語
（
傍
線
部
）
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、〔
建
議
〕
の
Ⅰ
の
型
に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
Ⅰ
課
長
が
社
長
に
た
い
そ
う
誉
め
ら
れ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
さ
す
が
に
変
で
あ
る
。
そ
こ
で
Ⅱ
の
型
を
用
い
る
と
、
ま
ず
ａ
の
よ
う
に
な
る
。
Ⅱ
ａ
課
長
が
社
長
に
た
い
そ
う
お
誉
め
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
下
の
「
れ
」
は
受
身
の
つ
も
り
な
の
に
、〔
建
議
〕
が
不
要
と
し
た
尊
敬
語
の
重
複
と
解
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ｂ
を
考
え
る
。
Ⅱ
ｂ
課
長
が
社
長
に
た
い
そ
う
お
誉
め
ら
れ
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
尊
敬
の
「
お
誉
め
に
な
る
」
が
受
身
「
ら
れ
」
を
挟
ん
だ
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異
例
の
日
本
語
で
あ
る
。
残
る
方
法
は
〔
建
議
〕
に
は
な
か
っ
た
型
で
あ
る
。
課
長
が
社
長
に
た
い
そ
う
誉
め
ら
れ
な
さ
い
ま
し
た
。
受
身
の
「
ら
れ
」
が
尊
敬
「
な
さ
る
」
の
上
に
あ
る
の
は
、
受
身
が
優
先
さ
れ
る
日
本
語
構
文
の
原
則
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
少
し
ぎ
こ
ち
な
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
現
代
日
本
語
で
は
、
受
身
と
尊
敬
の
表
現
が
一
文
節
中
に
存
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
一
般
的
で
な
い
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
古
典
語
で
は
受
身
―
尊
敬
の
承
接
が
で
き
た
。
そ
の
一
例
を
源
氏
物
語
・
葵
の
巻
か
ら
あ
げ
る
。
（
春
宮
が
）
ま
づ
恋
し
う
思
ひ
出
で
ら
れ
さ
せ
給
ふ
に
、
若
君
の
目
も
と
の
美
し
さ
が
春
宮
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
源
氏
に
は
ま
ず
春
宮
が
思
い
出
さ
れ
る
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
谷
崎
潤
一
郎
の
現
代
語
訳
に
「
急
に
恋
し
く
思
い
出
さ
れ
給
う
て
」
と
、
半
ば
古
語
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
む
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
松
下
大
三
郎
『
標
準
日
本
口
語
法
』（1930
）
の
「
被
動
の
動
助
辞
」
条
に
は
左
記
の
よ
う
に
あ
る
。
サ
「
…
…
れ
る
」「
…
…
ら
れ
る
」「
為
れ
る
」
は
被
動
を
表
す
の
が
第
一
義
で
あ
つ
て
、
主
体
尊
称
に
な
る
の
は
第
二
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
卑
見
と
同
じ
こ
と
、
日
本
語
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
常
識
だ
と
思
う
の
だ
が
。
〔
建
議
〕
は
国
語
審
議
会
独
自
の
判
断
で
な
さ
れ
、
内
閣
告
示
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
お
上
の
言
う
こ
と
に
従
順
な
組
織
や
報
道
機
関
は
第
一
の
型
を
採
用
し
た
。
最
も
簡
便
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
「
ラ
レ
ル
」
が
幅
を
利
か
し
て
六
十
年
、
も
は
や
誰
も
変
だ
と
は
思
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
敬
語
と
は
、
言
葉
を
惜
し
ま
な
い
心
の
表
明
だ
と
も
言
え
る
の
だ
か
ら
、〔
建
議
〕
は
第
二
の
型
「
お
―
―
に
な
る
」
を
こ
そ
基
本
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
高
島
さ
ん
は
、
前
引
書
に
収
め
た
「
キ
リ
ス
ト
教
周
辺
の
レ
ベ
ル
」
の
項
で
、
拙
稿
Ⅱ
を
再
度
ひ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
〇
〇
は
言
わ
れ
た
」
は
、
た
と
え
ば
「
ヤ
ー
イ
、
弱
虫
」
と
言
わ
れ
た
、
の
ほ
う
が
優
先
す
る
の
だ
。
そ
れ
を
、
神
さ
ま
の
言
動
も
イ
エ
ス
の
言
動
も
全
部
「
言
わ
れ
た
」
式
、「
れ
る
・
ら
れ
る
」
を
く
っ
つ
け
て
尊
敬
表
現
し
て
あ
る
の
は
い
か
に
も
感
覚
が
に
ぶ
い
。
昨
年
ま
で
わ
た
し
の
か
か
り
つ
け
だ
っ
た
眼
科
の
女
医
は
、
わ
た
し
が
診
察
室
に
入
る
と
、「
こ
ち
ら
に
か
け
ら
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
椅
子
を
指
さ
す
の
だ
っ
た
。
患
者
に
二
重
の
尊
敬
語
を
使
っ
て
く
れ
た
の
だ
が
、
坐
り
ご
こ
ち
の
い
い
は
ず
が
な
か
っ
た
。
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ラ
レ
ル
の
来
歴
土
屋
信
一
さ
ん
に
よ
る
と
、
東
京
共
通
語
で
は
ラ
レ
ル
に
よ
る
尊
敬
表
現
の
発
達
が
著
し
い
が
、
江
戸
時
代
末
期
の
滑
稽
本
『
浮
世
風
呂
』『
浮
世
床
』
に
は
ご
く
わ
ず
か
な
用
例
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
ラ
レ
ル
は
ど
こ
か
で
細
々
と
着
実
に
使
わ
れ
、
そ
れ
が
東
京
語
に
続
い
た
に
違
い
な
い
と
い
う
「
妄
想
」
を
抱
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
（『
江
戸
・
東
京
語
研
究
―
共
通
語
へ
の
道
』
勉
誠
出
版2009
初
出
1974
）。
江
戸
時
代
の
実
態
と
明
治
期
以
後
に
共
通
語
と
し
て
隆
盛
に
な
っ
た
事
実
と
の
落
差
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
の
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
滑
稽
本
で
ラ
レ
ル
が
見
え
る
の
は
、
医
者
の
話
、
僧
侶
の
言
葉
の
引
用
、
儒
者
の
口
ま
ね
、
隠
居
、
上
方
者
な
ど
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
武
士
・
隠
居
・
芝
居
者
・
漢
学
書
生
と
い
っ
た
人
た
ち
の
文
語
的
な
話
し
言
葉
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る
従
来
の
説
と
大
差
が
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
土
屋
さ
ん
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
講
述
資
料
で
は
ラ
レ
ル
が
最
も
一
般
的
な
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
後
期
、
江
戸
の
庶
民
の
言
語
生
活
で
尊
敬
語
ラ
レ
ル
の
使
用
が
一
般
的
で
は
な
く
、
そ
れ
を
用
い
る
の
は
あ
る
程
度
の
知
識
を
有
す
る
層
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
か
か
る
実
態
の
要
因
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
知
識
層
が
日
常
生
活
で
読
み
書
き
す
る
文
章
は
候
文
で
あ
っ
た
。
候
文
で
は
、
ラ
ル
が
「
被
」
の
字
で
書
か
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
実
例
は
あ
げ
な
い
が
、「
被
」
が
頻
繁
に
現
れ
る
候
文
で
ラ
ル
に
慣
れ
て
い
た
彼
ら
が
、
話
し
言
葉
に
も
そ
れ
用
い
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
明
治
期
の
文
語
文
に
流
れ
こ
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
〔
建
議
〕
が
審
議
さ
れ
た
と
き
、
少
な
く
と
も
日
本
語
史
や
古
典
文
学
の
研
究
者
に
は
、
不
審
に
感
ず
る
人
が
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
高
校
生
と
て
も
古
典
の
時
間
に
、「
る
／
ら
る
」
は
優
勢
な
尊
敬
語
で
は
な
い
と
教
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
国
語
審
議
会
で
そ
の
点
が
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
森
野
宗
明
さ
ん
は
、「
敬
語
使
用
の
諸
相
」（『
言
語
生
活
』
百
十
五
号
1956.4
）
の
終
節
で
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
を
左
に
要
約
す
る
。
ラ
ル
が
用
い
始
め
ら
れ
た
の
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
は
一
貫
し
て
低
い
段
階
の
敬
語
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
高
い
他
の
敬
語
に
隠
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
近
年
の
小
説
で
も
同
様
で
、
同
輩
以
下
の
相
手
に
用
い
た
り
、
自
分
の
夫
に
侮
蔑
を
抱
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
用
い
た
り
し
て
い
る
。
次
第
に
枯
渇
し
て
会
話
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
「
お
―
―
に
な
る
」
な
ど
に
と
っ
て
替
わ
る
こ
と
は
ま
ず
望
め
な
い
だ
ろ
う
。
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森
野
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
尊
敬
語
と
し
て
の
ラ
ル
は
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
発
達
し
た
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
大
文
典
』（1604
〜08
）
に
よ
る
と
、
室
町
時
代
末
に
は
最
も
低
い
程
度
の
敬
語
で
あ
っ
た
。『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院2000
）
で
、
鈴
木
英
夫
さ
ん
執
筆
の
「
れ
る
」
の
項
を
見
る
と
、
明
治
以
降
、
次
第
に
受
身
に
収
斂
し
て
き
て
現
在
は
ほ
と
ん
ど
受
身
を
表
わ
し
、
可
能
は
可
能
動
詞
な
ど
に
、
自
発
は
心
情
動
詞
に
限
ら
れ
、
尊
敬
は
敬
意
の
軽
い
ば
あ
い
に
用
い
る
が
、
一
般
的
に
は
「
お
―
―
に
な
る
」
や
特
別
の
敬
語
動
詞
を
使
う
の
が
普
通
だ
と
し
た
う
え
で
、「
受
身
を
表
す
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
結
ん
で
い
る
。
鈴
木
さ
ん
の
記
述
は
、
実
態
の
う
え
に
自
身
の
期
待
も
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
書
き
た
い
気
も
ち
は
よ
く
わ
か
る
。
近
代
日
本
語
の
特
徴
の
一
つ
は
機
能
負
担
の
分
化
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
語
形
式
が
多
く
の
意
味
を
担
う
こ
と
を
や
め
て
、
少
し
ず
つ
分
担
し
合
う
こ
と
で
あ
る
。
理
想
的
に
進
ん
で
い
た
ラ
レ
ル
に
お
け
る
機
能
の
分
担
傾
向
に
対
し
て
、〔
建
議
〕
は
反
対
側
に
舵
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
レ
ル
の
復
活
ラ
レ
ル
は
前
節
に
見
た
よ
う
な
来
歴
の
語
な
の
に
、
戦
後
の
国
語
政
策
で
な
ぜ
復
活
し
た
の
か
。
そ
こ
に
働
い
た
の
は
、
先
行
す
る
も
う
一
つ
の
政
策
で
あ
っ
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
口
語
文
が
一
般
化
す
る
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
口
語
文
典
が
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
た
。
第
三
期
の
国
定
国
語
読
本
が
用
い
ら
れ
る
二
年
前
の
大
正
五
年
に
は
、
臨
時
国
語
調
査
委
員
会
編
の
『
口
語
法
』
が
出
た
。
同
書
の
「
敬
譲
の
助
動
詞
」
条
か
ら
動
詞
の
例
文
を
ひ
く
。
こ
先
生
の
い
わ
れ
る
通
り
、
も
う
来
ら
れ
る
頃
だ
。
確
か
に
ラ
レ
ル
が
挙
が
っ
て
い
る
。
本
書
は
、
主
と
し
て
東
京
の
教
育
あ
る
人
々
の
用
い
る
口
語
を
標
準
と
し
、
地
方
に
お
い
て
広
く
行
わ
れ
る
も
の
を
広
く
斟
酌
し
て
案
定
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
だ
が
。
ま
さ
じ
こ
の
『
口
語
法
』
の
二
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
春
日
政
治
『
尋
常
小
学
読
本
の
語
法
研
究
』
は
、
既
刊
分
、
第
三
期
国
定
小
学
読
本
の
巻
四
ま
で
の
本
文
に
つ
い
て
、
注
意
す
べ
き
点
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
助
動
詞
」
の
「
崇
敬
」
条
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
文
語
の
崇
敬
に
は
受
身
可
能
と
同
じ
形
が
あ
る
。
今
主
と
し
て
関
西
地
方
に
用
ひ
ら
れ
る
レ
ル
・
ラ
レ
ル
が
是
で
あ
る
。
し
か
し
崇
敬
助
動
詞
と
し
て
の
レ
ル
・
ラ
レ
ル
は
、
読
本
巻
四
ま
で
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に
は
出
て
居
な
い
。
つ
ま
り
関
西
形
は
避
け
た
も
の
と
見
え
る
。
そ
し
て
、
敬
譲
動
詞
条
の
「
複
合
動
詞
と
し
て
の
敬
譲
語
」
に
「
敬
語
＋
ナ
サ
ル
」
と
し
て
挙
げ
た
実
例
は
左
記
の
四
つ
で
あ
る
。
オ
ア
ガ
リ
ナ
サ
イ
（
二
ノ
六
十
）
お
の
り
な
さ
い
（
三
ノ
四
十
一
）
お
あ
け
な
さ
い
ま
す
（
三
ノ
四
十
五
）
ゴ
ラ
ン
ナ
サ
イ
（
二
ノ
三
）
四
例
の
う
ち
の
三
つ
が
現
在
ま
で
続
く
命
令
表
現
「
な
さ
い
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
「
な
さ
る
」
が
優
勢
で
あ
っ
た
の
だ
。
春
日
政
治
の
著
書
以
後
に
出
た
巻
六
の
第
二
十
六
に
は
、「
伊
勢
参
宮
に
立
た
れ
ま
し
た
」「
見
物
し
て
か
ら
帰
ら
れ
る
さ
う
で
す
」
も
見
え
る
が
、
臨
時
国
語
調
査
委
員
会
の
方
針
と
、
実
例
に
基
づ
く
記
述
と
の
隔
た
り
が
あ
ら
わ
で
あ
る
。
か
く
て
、
教
科
書
の
文
章
の
実
例
に
基
づ
く
春
日
の
記
述
は
、
前
節
に
見
た
土
屋
さ
ん
な
ど
の
指
摘
に
照
応
す
る
の
で
あ
る
。
松
村
明
『
増
補
江
戸
語
東
京
語
の
研
究
』（
東
京
堂
出
版1998
初
出1956
）
は
、
そ
の
『
口
語
法
』
に
掲
げ
る
言
い
方
の
う
ち
、
実
際
の
東
京
語
に
は
な
い
も
の
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
東
京
で
は
本
来
「
れ
る
」「
ら
れ
る
」
に
よ
る
敬
語
が
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
語
の
研
究
者
の
指
摘
と
し
て
、
右
に
土
屋
さ
ん
の
発
言
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
臨
時
国
語
調
査
委
員
会
は
、
東
京
の
口
語
を
基
本
に
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
文
語
表
現
に
由
来
し
て
関
西
の
口
語
に
優
勢
な
語
法
ラ
レ
ル
を
優
先
さ
せ
た
。
国
語
審
議
会
は
三
十
数
年
後
に
そ
れ
を
踏
襲
し
た
。
わ
た
し
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
室
町
時
代
以
来
、
衰
滅
に
向
か
っ
て
い
た
敬
語
の
ラ
ル
に
、
大
正
五
年
と
昭
和
廿
七
年
、
強
力
な
カ
ン
フ
ル
剤
を
打
っ
て
延
命
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
い
か
れ
ぽ
ん
ち
も
と
よ
り
俗
語
あ
る
い
は
隠
語
に
す
ぎ
な
い
が
、
特
に
男
性
の
あ
い
だ
で
「
あ
の
子
に
い
か
れ
て
る
」「
い
か
れ
た
や
つ
だ
」
な
ど
と
、
自
嘲
や
軽
侮
の
意
を
こ
め
て
用
い
る
語
「
い
か
れ
る
」
が
あ
る
。
辞
書
に
載
る
「
い
か
れ
ぽ
ん
ち
」
の
ポ
ン
チ
は
「
ぼ
ん
（
坊
）
ち
」
の
音
転
と
解
す
る
の
が
一
般
で
、『
警
察
隠
語
類
集
』
に
は
、
ポ
ン
チ
を
女
性
に
変
え
た
「
い
か
れ
め
ん
ち
」
も
載
っ
て
い
る
と
い
う
（
木
村
義
之
・
小
出
美
河
子
編
『
隠
語
大
辞
典
』
皓
星
社2000
）。
方
言
辞
典
に
は
名
詞
「
い
か
れ
」
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
見
え
る
「
い
か
れ
る
」
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
た
び
広
が
っ
た
俗
語
の
由
来
は
、
そ
の
発
生
の
場
に
立
ち
会
っ
た
者
で
な
く
て
は
わ
か
ら
ぬ
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
も
そ
う
し
た
語
の
一
つ
で
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あ
る
。
だ
が
近
年
は
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』『
大
辞
林
』『
明
鏡
国
語
辞
典
』
な
ど
、
そ
の
由
来
を
断
定
的
に
書
く
辞
書
も
登
場
し
て
い
る
。『
大
辞
泉
』（
小
学
館1995
）
も
そ
の
一
つ
で
、「
行
か
れ
る
」
の
意
か
ら
と
明
記
す
る
。
こ
の
辞
書
は
、
助
動
詞
「
れ
る
」
の
項
の
④
に
「
軽
い
尊
敬
の
意
を
表
す
」
と
し
て
、
例
文
「
先
生
も
行
か
れ
た
そ
う
で
す
ね
」
を
掲
げ
る
の
だ
が
。
も
と
「
行
か
れ
る
」
の
意
か
、
と
す
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
か
ら
語
義
記
述
の
二
条
を
ひ
く
。
①
し
て
や
ら
れ
る
。
先
手
を
打
た
れ
る
。〔
日
本
隠
語
集
（1892
）〕
④
頭
の
働
き
、
考
え
方
な
ど
が
ま
と
も
で
な
く
な
る
。
腑
抜
け
に
な
る
。〔
隠
語
全
集
（1952
）〕
大
き
な
辞
典
に
よ
る
と
百
年
ほ
ど
前
の
用
例
が
最
も
古
い
。
だ
が
、
『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館1989
）
を
見
る
と
、
発
生
は
さ
ら
に
古
く
、
意
味
の
幅
も
広
い
。
中
部
日
本
以
西
に
分
布
し
て
東
日
本
に
は
及
ば
な
か
っ
た
ら
し
く
、「
し
て
や
ら
れ
る
」
の
意
と
し
て
滋
賀
県
か
ら
鹿
児
島
県
ま
で
の
方
言
集
を
あ
げ
て
い
る
。
出
典
は
熊
本
県
の
例
だ
け
が
江
戸
時
代
末
に
成
っ
た
『
浜
荻
』
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
方
言
色
・
隠
語
色
の
濃
い
語
な
の
で
、
よ
ほ
ど
注
意
し
な
く
て
は
使
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
面
と
向
か
っ
て
「
先
生
も
行
か
れ
ま
し
た
か
」
と
真
顔
で
尋
ね
ら
れ
る
と
、
敬
語
で
遇
し
て
く
れ
る
の
は
う
れ
し
い
け
れ
ど
、
ま
だ
行
か
れ
て
い
な
い
つ
も
り
の
わ
た
し
は
、
ど
う
に
も
落
ち
着
か
な
い
。
「
い
た
だ
け
ま
す
」
は
い
た
だ
け
な
い
拙
稿
Ⅲ
と
Ⅳ
で
は
「
い
た
だ
く
」
の
誤
用
を
論
じ
た
。
Ⅳ
に
は
、
い
ま
使
わ
れ
て
い
る
「
い
た
だ
く
」
は
、「
お
お
よ
そ
誤
用
が
七
割
、
的
確
な
使
用
が
一
割
、
そ
の
他
が
境
界
域
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
」
と
書
い
た
。
七
割
は
大
き
す
ぎ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
注
意
を
喚
起
す
る
に
は
こ
れ
く
ら
い
書
か
な
く
て
は
。
と
に
か
く
「
い
た
だ
く
」
に
よ
る
表
現
の
大
半
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
毎
日
き
く
、
「
メ
ー
ル
で
も
お
寄
せ
い
た
だ
け
ま
す
」「
よ
う
こ
そ
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
」「
聴
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
か
」
な
ど
、
自
分
を
敬
う
表
現
が
氾
濫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
話
し
手
側
が
「
も
ら
う
」、
そ
の
謙
譲
表
現
が
「
い
た
だ
く
」、
相
手
側
が
「
く
れ
る
」、
そ
の
尊
敬
表
現
が
「
く
だ
さ
る
」、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
、
極
め
て
単
純
な
原
理
だ
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
考
え
で
あ
る
。
「
も
ら
う
」「
く
れ
る
」
そ
し
て
「
や
る
」
の
補
助
動
詞
用
法
が
文
献
に
見
え
る
の
は
室
町
時
代
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
で
、
古
代
敬
語
の
単
純
化
を
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補
う
よ
う
に
発
達
し
た
と
解
釈
で
き
る
と
は
、
宮
地
裕
さ
ん
の
卓
論
で
あ
る
（「
受
給
表
現
補
助
動
詞

や
る
・
く
れ
る
・
も
ら
う

発
達
の
意
味
に
つ
い
て
」『
鈴
木
知
太
郎
博
士
古
稀
記
念
国
文
学
論
攷
』
櫻
楓
社1975
）。
源
氏
物
語
の
原
文
と
現
代
語
訳
と
の
対
比
に
そ
れ
が
鮮
や
か
に
見
て
取
れ
る
。
敬
語
表
現
の
単
純
化
と
引
き
か
え
に
日
本
人
は
こ
れ
を
引
き
う
け
、「
く
れ
る
」「
も
ら
う
」「
や
る
」
に
よ
っ
て
常
に
恩
恵
の
有
無
を
意
識
し
た
言
語
表
現
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
日
本
人
の
言
語
生
活
に
缺
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
「
受
給
関
係
」
の
表
現
は
、
外
国
人
が
日
本
語
学
習
に
際
し
て
最
も
苦
労
す
る
項
目
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
人
が
こ
れ
を
難
し
い
と
言
っ
た
ら
、
わ
た
し
は
「
待
て
」
と
言
い
た
い
。
食
事
の
前
に
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
唱
え
る
麗
し
い
言
語
習
慣
、
贈
物
な
ど
を
辞
す
る
「
と
て
も
い
た
だ
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
ほ
か
な
ら
ぬ
己
れ
の
行
為
に
つ
い
て
言
う
「
い
た
だ
く
」
を
、
他
人
の
行
為
に
用
い
る
の
は
言
語
道
断
で
あ
る
。
は
た
か
ら
見
る
と
一
つ
の
行
為
に
過
ぎ
な
く
て
も
、
そ
れ
へ
の
関
わ
り
か
た
で
表
現
が
異
な
る
。「
読
む
」
を
例
に
し
て
言
う
と
、
尊
敬
の
「
お
読
み
に
な
る
」「
読
ん
で
く
だ
さ
る
」、
謙
譲
の
「
読
ん
で
い
た
だ
く
」
が
基
本
の
型
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
表
現
価
値
を
等
価
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
実
例
に
も
多
く
出
会
う
。
そ
こ
で
、
書
道
部
の
学
生
と
そ
の
顧
問
の
先
生
が
、
美
術
館
に
書
蹟
展
を
見
に
来
た
場
面
で
学
生
が
言
う
と
想
定
し
て
、
簡
単
な
用
例
で
比
べ
て
み
よ
う
。
先
生
は
軸
の
漢
詩
を
す
ら
す
ら
お
読
み
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
生
が
学
生
と
は
無
関
係
に
読
ん
で
い
る
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
。
一
方
、
学
生
に
は
難
し
そ
う
な
作
品
の
前
で
、
学
生
の
耳
に
入
る
こ
と
を
意
識
し
て
先
生
が
口
に
し
た
ら
、
先
生
が
そ
れ
と
な
く
読
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
と
で
も
言
う
だ
ろ
う
。
学
生
は
手
が
出
な
く
て
助
け
を
求
め
た
と
き
は
次
の
表
現
が
適
切
だ
ろ
う
。
難
し
い
の
で
先
生
に
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
二
つ
は
、
恩
恵
を
受
け
た
旨
の
表
現
で
あ
る
が
、
恩
恵
の
受
け
方
が
違
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
〜
て
く
だ
さ
る
」
よ
り
「
〜
て
い
た
だ
く
」
が
好
ま
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
金
澤
裕
之
さ
ん
は
『
留
学
生
の
日
本
語
は
、
未
来
の
日
本
語
』（
ひ
つ
じ
書
房2008
初
出2007
）
で
、「
相
手
と
な
る
べ
く
直
接
的
な
関
わ
り
を
持
た
な
い
形
で
人
間
関
係
を
維
持
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
ミ
ー
イ
ズ
ム
的
な
心
理
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
書
い
て
い
る
。
わ
た
し
の
解
釈
は
拙
稿
Ⅳ
に
書
い
た
。
す
な
わ
ち
、
相
手
を
行
為
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者
と
し
て
取
り
立
て
て
表
現
す
る
よ
り
、
そ
れ
を
受
け
た
者
の
行
為
と
し
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
語
の
敬
意
表
現
の
要
諦
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
先
週
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
教
え
た
か
ら
、
私
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
外
国
人
の
応
答
は
不
自
然
で
、
条
件
句
の
述
語
は
受
け
手
の
行
為
と
し
て
、「
教
わ
り
ま
し
た
」
あ
る
い
は
「
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
言
う
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
要
諦
の
過
剰
適
用
こ
そ
「
い
た
だ
く
」
誤
用
の
原
因
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
敬
語
の
転
移
に
つ
い
て
拙
稿
Ⅳ
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
の
通
信
販
売
や
料
理
番
組
な
ど
の
「
い
た
だ
く
」
の
用
い
方
は
丁
寧
語
に
近
い
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
一
方
で
尊
敬
語
と
し
て
用
い
る
傾
向
が
著
し
く
進
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
日
本
語
史
に
お
い
て
謙
譲
語
が
尊
敬
語
に
変
化
し
た
例
あ
る
こ
と
を
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。」
と
書
い
た
。
こ
れ
は
不
用
意
な
発
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
辻
村
敏
樹
「
敬
語
の
成
立
と
転
移
の
法
則
」（『
敬
語
の
史
的
研
究
』
東
京
堂
出
版1968
初
出1962
）
は
こ
れ
に
言
及
し
た
一
つ
で
あ
る
。
辻
村
さ
ん
は
、「
給
は
る
」
を
「
給
ふ
」
の
意
で
用
い
、
現
代
語
で
「
〇
〇
さ
ん
が
お
い
で
い
た
だ
き
ま
し
て
」
と
い
う
誤
用
も
、
あ
な
が
ち
誤
用
と
ば
か
り
言
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
許
容
し
、
古
代
語
で
目
下
か
ら
目
上
へ
の
授
与
を
意
味
す
る
「
た
て
ま
つ
る
」
が
衣
服
を
着
た
り
車
や
馬
に
乗
っ
た
り
す
る
意
味
の
敬
称
に
、「
ま
ゐ
る
」
が
飲
食
す
る
意
の
敬
称
に
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
辻
村
さ
ん
の
術
語
「
敬
称
」
は
一
般
に
い
う
尊
敬
語
に
相
当
す
る
。
「
給
ふ
」
と
「
給
は
る
」
の
混
同
は
、
拙
稿
Ⅳ
で
本
居
宣
長
の
言
説
を
引
い
て
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
古
事
記
に
登
場
し
て
た
ま
以
来
の
も
の
で
、
と
も
に
「
給
」
を
語
幹
に
含
む
ゆ
え
に
免
れ
難
い
こ
と
だ
っ
た
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
一
方
、「
た
て
ま
つ
る
」
「
ま
ゐ
る
」
の
転
移
の
要
因
に
つ
い
て
、
研
究
者
は
意
外
に
淡
白
で
あ
る
。
例
え
ば
『
岩
波
古
語
辞
典
』
は
、「
献
上
す
る
意
が
、
そ
の
物
を
貴
人
が
と
り
入
れ
用
い
る
意
に
広
が
っ
て
尊
敬
語
と
な
る
」
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
管
見
で
は
、
森
野
宗
明
「
古
代
の
敬
語
Ⅱ
」（
大
修
館
書
店
〈
講
座
国
語
史
５
〉『
敬
語
史
』1971
）
が
最
も
明
快
で
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
森
野
さ
ん
に
よ
る
と
、「
ま
ゐ
る
」
は
、
飲
食
行
為
を
あ
ら
わ
に
口
に
す
る
こ
と
を
は
ば
か
っ
た
風
習
を
反
映
し
た
婉
曲
表
現
か
ら
の
流
用
で
あ
り
、「
た
て
ま
つ
る
」
は
、
動
作
が
他
者
の
奉
仕
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
客
体
の
が
わ
に
即
し
た
最
高
敬
語
が
生
ま
れ
た
、
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
平
安
時
代
の
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習
慣
に
基
づ
い
た
説
明
で
あ
る
。
現
代
語
の
「
い
た
だ
く
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
ま
ゐ
る
」
の
よ
う
な
婉
曲
表
現
の
線
は
無
理
で
あ
り
、「
た
て
ま
つ
る
」
の
よ
う
に
上
位
者
へ
の
奉
仕
が
関
与
す
る
こ
と
も
な
い
。
動
作
の
主
体
と
客
体
と
を
逆
に
表
現
し
た
だ
け
の
こ
と
で
、
辻
村
さ
ん
の
い
う
転
移
の
法
則
は
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
て
、「
い
た
だ
く
」
の
尊
敬
語
化
を
辻
村
さ
ん
の
「
敬
語
転
移
の
法
則
」
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
が
、
な
お
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
皇
室
ラ
レ
ラ
レ
報
道
平
成
十
二
年
十
二
月
に
答
申
し
た
「
現
代
社
会
に
お
け
る
敬
語
表
現
」
を
最
後
に
、
国
語
審
議
会
は
活
動
の
幕
を
閉
じ
た
。
以
後
の
国
語
政
策
は
文
化
審
議
会
国
語
分
科
会
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
新
し
い
答
申
に
は
言
及
せ
ず
、
従
来
の
一
般
的
な
分
類
と
名
称
に
よ
っ
て
書
い
た
。
日
本
の
敬
語
の
難
し
さ
は
、
関
与
す
る
人
間
の
上
下
／
内
外
／
親
疎
に
よ
っ
て
運
用
の
基
準
が
変
わ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
で
言
及
し
た
の
は
、
動
詞
の
敬
語
表
現
に
関
す
る
知
識
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
誤
り
・
書
き
誤
り
で
は
済
ま
な
い
だ
ろ
う
。
新
聞
・
放
送
・
出
版
な
ど
の
言
葉
は
、
公
表
以
前
に
幾
段
階
に
も
点
検
さ
れ
る
は
ず
な
の
に
、
こ
の
実
情
で
あ
る
。
そ
し
て
、
敬
語
に
つ
い
て
は
公
表
後
に
も
訂
正
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
思
う
。
昨
年
十
二
月
十
九
日
、
ラ
ジ
オ
の
十
九
時
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
天
皇
一
家
に
よ
る
遊
園
地
「
こ
ど
も
の
国
」
訪
問
を
伝
え
た
。
二
分
た
ら
ず
の
報
道
の
中
に
ラ
レ
ル
が
多
い
の
で
わ
た
し
は
呆
れ
た
。
原
稿
作
成
者
も
そ
れ
を
読
み
あ
げ
た
人
も
、
皇
室
へ
の
精
一
杯
の
敬
意
を
示
し
た
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
が
。
今
、
朝
日
と
毎
日
の
両
新
聞
は
皇
室
に
対
し
て
敬
語
を
用
い
な
い
。
新
聞
報
道
は
こ
れ
で
い
い
と
わ
た
し
は
考
え
る
が
、
放
送
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
ら
し
い
。
右
の
ニ
ュ
ー
ス
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
る
と
、
五
百
廿
余
字
の
十
文
中
、
ま
と
も
な
敬
語
を
含
む
文
は
「
ご
覧
に
な
り
」
一
つ
だ
け
、
残
り
の
九
つ
の
文
は
Ⅰ
の
型
の
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
受
身
も
二
つ
あ
る
。
ラ
レ
ル
が
耳
に
つ
く
道
理
で
あ
る
。
な
ぜ
Ⅱ
の
型
を
主
に
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
子
牛
の
餌
や
り
を
さ
れ
」
が
変
な
日
本
語
で
あ
る
。
他
動
詞
に
ラ
レ
ル
の
つ
い
た
形
は
特
に
受
身
と
解
釈
さ
れ
や
す
い
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
「
干
し
草
を
与
え
ら
れ
」
も
そ
う
で
あ
る
。
漢
語
サ
変
動
詞
も
Ⅰ
の
型
に
よ
る
「
訪
問
さ
れ
」「
参
加
さ
れ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
こ
そ
、
金
田
一
論
文
の
「
第
二
類
不
規
則
動
43
詞
」
の
う
ち
、「
す
る
」
の
普
通
敬
称
「
〜
な
さ
る
」
に
よ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
放
送
で
は
皇
室
一
家
も
行
か
れ
た
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。
繰
り
言
に
な
る
が
、
秋
田
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
わ
た
し
は
学
校
で
、
日
本
放
送
協
会
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
よ
う
に
話
す
こ
と
を
理
想
と
し
て
教
わ
っ
た
。
今
も
放
送
の
言
葉
が
最
も
気
が
か
り
だ
が
、
現
実
に
は
首
を
か
し
げ
る
こ
と
が
多
い
。
五
年
前
、
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
の
秋
永
一
枝
さ
ん
と
話
す
機
会
が
あ
っ
た
。
話
題
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
日
本
語
に
及
ん
だ
と
き
、
こ
こ
で
は
ど
ん
な
教
育
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
尋
ね
る
と
、
嘆
き
と
も
怒
り
と
も
つ
か
ぬ
言
葉
が
返
っ
て
き
た
、
「
教
育
な
ん
か
し
て
な
い
ん
で
し
ょ
」
と
。
（
二
千
十
年
三
月
）
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